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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan asing, 
komisaris independen, leverage, dan komite audit terhadap pemilihan auditor 
eksternal di Indonesia. Populasi penelitian yang digunakan adalah perusahaan 
makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-
2015. Metode yang digunakan adalah purposive sampling, jumlah sampel 
penelirian sebanyak 60 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis 
regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing komisaris 
independen, leverage dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pemilihan 
auditor eksternal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan vaeiabel kontrol 
ukuran perusahaan 
Kata kunci:  kepemilikan asing, komisaris independen, leverage, komite audit, 





This study aims to examine the foreign ownership, independent 
commissioner, leverage, and audit committe to the selection of external auditor in 
Indonesian. The population in this study is the food and beverage listed on the 
Indonesian stock exchange period of 2010-2015. Sampling in this study conducted 
by purposive sampling method. The number of samples in the study were 60 
companies. This study was analized using logistic regression method. The result 
indicate the foreign ownership, independent commissioner  leverage and audit 
committee have no significant effect to the selection of external auditor in 
Indonesian. This study used control variable is size. 
Keywords:  foreign ownership, independent commissioner, leverage, audit 
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